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China is a country mainly depending on agriculture, which has a very vital 
position in the national economy. Meanwhile, China is a country with various 
natural calamities, so it urges to make use of the stabilization role by agriculture 
insurance during the agriculture developing process, and then enhance the basic 
position of agriculture. The agriculture insurance has been developing so slow in 
China at present that it couldn’t suit to the demands of agriculture, so it is urgent 
time to choice an agriculture insurance developing pattern to meet the situation 
of Chinese agriculture developing. 
Agriculture development runs the risk of agriculture itself especially the 
natural damages. The agriculture insurance, as a way to distribute the loss and 
transport the risk, is a compensatory system to insure the development of 
agriculture with a significant effect, however, the agriculture insurance in China 
has been plunging into stagnant even atrophy situation now.  
This paper have probed into what’s the reason lead to such a situation and 
use the foreign experiences as reference, points out that the mutual insurance 
pattern by freewill is a new way that suit to Chinese situation. China should set 
up an agriculture mutual insurance organization with its relative system to 
promote the development of agriculture insurance. The experiences show that 
the co-economic organizations have the natural combination with the middle or 
small economic organizations.  According to some views of 
“system-economics”, a certain scale needs a certain organization to match each 
other. The productivity in Chinese agriculture isn’t so mature and economic 
developing in different regions aren’t so balance, so it is the best choice to 
establish the agriculture insurance pattern with the supporting by commerce 
insurance companies and backing on the government polices.  In order to 
ensure the running steadily in agriculture insurance, we have to solve the three 
issues: the allowance to insurance fee; the management to capital;  reinsurance . 
Meanwhile, we have to combine with the reinforcing to make laws in agriculture 
insurance; encouraging the commerce insurance companies to innovate bravely; 
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的直接经济损失：20 世纪 50-60 年代平均每年约 390 亿元，70 年代平均每
年约 520 亿元，80 年代上升至 620 亿元，到 90 年代的灾害损失则呈现显著
增加的趋势，年平均损失额达到 1747 亿元。我国自然灾害所造成的直接经
济损失占 GDP 的比重平均超过 3％，而美国的这一比例约为 0.6％，日本约
为 0.8％。在自然灾害损失中农业最为严重，而且农业承受灾害损失的能力






害损失也在不断上升。据统计在 1961-1990 年 30 年间，全国农作物生产遭
受旱、涝、风、 雹、冻、病和虫灾害的面积年平均 3700 多万公顷，分别
占年均播种面积的 29.8%和 12.7%；自然灾害造成粮食减产的幅度年平均为
                                                        
① 魏华林、林宝清. 保险学. 北京：高等教育出版社，1999.11 













第一章  农业风险和农业保险 
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5%，减产量 250 亿公斤。①  我国的灾害损失可见表 1、表 2 
 




（万公顷） 水灾 旱灾 
成灾面积 
（万公顷） 水灾 旱灾 
成灾面积占
受灾面积的%
1978 5079 285 4017 2180 92 1792 42.9 
1980 4453 915 2611 2232 503 1249 50.1 
1985 4437 1420 2299 2271 895 1249 51.2 
1990 3847 1180 1817 1782 560 781 46.3 
1995 4582 1273 2346 2227 1763 1705 48.0 
1996 4699 1815 2015 2123 1086 625 45.2 
1997 5343 1141 3351 3031 584 2025 56.7 
1998 5015 2229 1424 2518 1379 506 50.2 
1999 4998 902 4050 3437 507 1661 53.5 
2000 5469 732 4044 3440 432 2680 62.9 
2001 5222 604 3847 3179 361 2370 60.9 
2002 4712 1238 2220 2732 747 1325 57.9 
资料来源：①1978-2000 国家统计局，《中国统计摘要 2001》，第 111 页 中国统计出版社 1999 
②2001、2002《中国农村统计年鉴 》第 143 页             中国统计出版社 2003 
 
 
   表 2  我国自然灾害直接经济损失情况表       （单位：亿元） 
年份 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2003
损失金额 525 616 1215 854 993 1876 1863 2882 1975 3007 2045 1717 1886
资料来源：①1989-1998 年数据转引自许飞琼《论我国农业灾害保险与农业政策保险》 
②2000 年数据来源于中国灾害防御协会《气象灾害十年给中国造成损失逾 2万亿元》www.zaihai.cn 
③2002、2003 年数据来源于民政部发布 2002、2003 年民政事业发展统计报告 www.stats.gov.cn 
 
表 1 和表 2 的数据表明，我国农业灾害损失不仅巨大，而且有着不断
扩大化、严重化的趋势。 
此外，农业病、虫、草、鼠害等也十分严重。例如，2001 年 8 月东亚
                                                        
















飞蝗在河北、山东、河南、天津、安徽等 11 省市爆发，受害面积达 100 多





























































































构建了自然灾害防御系统，如 20 世纪 90 年代初，为抗御洪涝灾害共修堤
坊 22.6 万公里，大、中、小水库 8 万多座，建筑防潮堤 1.2 万公里，排灌
占 49 万余处，万亩以上灌区 5300 多处，治理水土流失面积 5864 万余顷，
但受灾面积仍然徘徊在最低值 3847 万公顷（1990 年）和最高值 5547 万公
顷（1991 年）之间，成灾面积则在 2000 万公顷至 3500 万公顷之间（其中








                                                        


















基建支出的 6.5%，1990 年下降为 3.9%，而同期轻、重工业的这一比例则
由 93.1% ，上升到期 96 .1%。尽管改革开放以来支农支出的绝对量基本上
呈逐年上升之势，1998 年更是突破 1000 亿元，但其占国家财政的比例没有














均每个农户缴纳的农业保费约为 0.31 美元，获得的农险赔款约为 0.22 美元。
而同期美国农险保费收入占农业总产值的比重约 1.8%；平均每户缴纳的农




                                                        
① 2004 年财政发展报告.上海:上海财经大学出版社 2004.156 
































































































近年来，我国农民收入增速减缓，据统计，1997 年至 2000 年农民收入
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